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هلاحظات اخلالی دس هشگ
ًکات لاتل تْجَ
دّس ًگَ داؽتي پذیذٍ هشگ اص رُي دس عْل صًذگی آى سا 
تصْست یک پذیذٍ غیش عثیعی هغشح هیکٌذ
تلمی تشّص هشگ تَ عٌْاى یک ؽکغت دس علن پضؽکی
پزیشػ هشگ صهاًی اهکاى پزیش اعت کَ جایگاٍ آى تَ 
عٌْاى لغوتی اص صًذگی هؾخص ؽْد 
حوایت اص خاًْادٍ داغذیذٍ
خْاعتَ ُای هعمْل فشد دس حال احتضاس
هي حك داسم دسهاى ؽْم جِت اداهَ صًذگی تا ایٌکَ تویشم
هي حك داسم تْعظ کغاًی کَ هیتْاًٌذ احغاط اهیذ ّاسی 
سا دس هي حفظ کٌٌذ هشالثت ؽْم
هي حك داسم دس تصوین گیشی هشتْط تَ هشالثت ُای 
پضؽکی ؽشکت کٌن
هي حك داسم اًتظاساتی دس هْسد اداهَ تْجِات پضؽکی 
ّپشعتاسی داؽتَ تاؽن
هي حك داسم تٌِا ًویشم
هي حك داسم اص دسد آصاد ؽْم 
هي حك داسم تَ عْالاتن تذسعتی پاعخ دادٍ ؽْد
هي حك داسم تا آساهؼ ّهتاًت تویشم
هي حك داسم کَ تذًن سا تغِیش ًوایٌذ ّتعذ اص هشگ هحتشم 
ًگَ داؽتَ ؽْم
حمْق اخلالی تیواساى دس حال احتضاس
تیواس دس حال احتضاس تا دلت دسهاى ؽْد
تیواس دس حال احتضاس تَ حال خْد گزاؽتَ ًؾْد
تَ آساهؼ ّ ساحتی اّ تْجَ ّهشالثت ُای لاصم تَ اّ دادٍ 
ؽْد
اصْل اخلالی دس تیواى هؾشف تَ هشگ
تْجَ تَ اصل کیفیت حیات
سًج ّ ًاساحتی  تیواس تایذ تَ حذالل  سعاًیذٍ ؽْد
اعتفادٍ تَ توْلع اص ؽیٍْ ُای هتعاسف ّهعوْل تشای 
ًجات ّ دسهاى تیواساى
 
تعاسیف هْجْد دس هشگ
تْلف غیش لاتل تشگؾت تٌفظ
تْلف غیش لاتل تشگؾت هغضی
پیًْذ عضْ
ًظشیات هختلف دس ساتغَ تا پیًْذ عضْ
)پیشّاى  هزُة یٍِْ ( یک الْدگی اخلالی اعت 
اعضای هْجْد صًذٍ تٌِا هتعلك ُواى هْجْد اعت ّ   
ًوی تْاًذ  تَ دیگشی هتعلك ؽْد
جایگضیي کشدى اعضای هعیْب اؽکالی ًذاسد
تشای پیًْذ عضْ تایغتی هحذّدیت ُایی لائل ؽذ
پیًْذ عضْ دس ایشاى
افتادى کاهل عضْاًتمال عضْ لثل اص، اص کاس
تا تْافك آگاُاًَ،آصاداًَ،ّ لغعی اُذاکٌٌذٍ یا ًضدیکتشیي 
خْیؾاًّذ اّ
آتاًاصی
لتل تیواس تا تجْیض داسّی کؾٌذٍ:فعال
جذا کشدى عیغتن ُای حوایت صًذگی تا اجاصٍ :غیش فعال
ؽخص تشای هشدى تَ عْس عثیعی
هذاخلات دس هشالثت اص تیواس سّ تَ هشگ
کوک تَ هشگ آعاى ؽخص ُوشاٍ تا حوایت اص عضت 
ًفظ،احتشام تَ ّی
گاًَ هشگ  5کوک تَ تیواساى دس گزساًذى هشاحل 
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